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In China, according to the criminal law and the practical judicature, 
running a blockade refers to various kinds of illegal immigration and 
emigration. Accurately speaking, running a blockade, one of the 
international illegal migrations, is the most bloody, the most unique, 
the most radical and the most harmful. On the background of globalization, 
running a blockade has had a negative effect on nations in the world and 
thereby has become a tough centurial problem. Therefore, study on the 
problem is tremendously significant with regards to both the theory and 
the reality. Governments of nations all over the world have already 
carried out their respective legal actions. China, a developing country 
that has the largest population in the world, is confronted with such a 
severe challenge as quite a number of citizens attempting to steal out 
of the country. To adapt to the situation, the concerned domestic laws 
require improving. 
The thesis is composed of four parts. Part one is concerning the 
general introduction of running a blockade. In this part, running a 
blockade is accurately defined and told from other related concepts. 
Besides, part one introduces the current situation, features and causes 
of running a blockade in China. Part two is about the general theories 
of the legal control over running a blockade. This part theoretically 
analyzes the necessity, the balance and ways of running a blockade. Part 
three aims to analyze the present situation and drawbacks. This part 
introduces the legal control over running a blockade in China and 
comprehensively analyzes the criminal system of running a blockade and 














how to better the legal control over running a blockade, regarding the 
legislation and the system and the measures of law enforcement. Finally, 
a conclusion is drawn. 
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社 2004 年版；李希慧：《妨害社会管理秩序罪新论》，武汉大学 2001 年版；但伟：
《偷渡犯罪比较研究》，法律出版社 2004 年版），而从整体上研究法律对偷渡活
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第一章  偷渡现象透视 
 























                   






























年，美国、日本、澳大利亚三国向我国遣返的偷渡人员就有 9 万人次，比 20 世纪
80 年代的偷渡人数多得多。”①据公安部网站消息，2007 年，中国公安边防部队严











20 世纪 80 年代之后，偷渡活动日益向着国际化的方向发展，人们不再满足
于偷渡到邻国去，而更多的是想漂洋过海移居到发达国家去。偷渡的距离越远，
对交通工具的要求越高。而且，随着非法移民问题的日益严重，世界各国都普遍
                   
① 我国打击偷渡犯罪的严峻形势[EB/OL]．http：//www.mps.gov.cn/n16/index.html，2008-09-20． 
































籍的“蛇头”50 人，占 36%，涉及日本、美国等许多国家。②2000 年 7 月，加拿大、
美国、韩国警方通力合作，逮捕了 20 名特大“蛇头”。这个由 20 名亚裔公民组成
的偷渡集团在 1999 年短短的 9 个月时间内至少从中国、韩国向加拿大和美国运













                   
① 田宏杰．妨害国（边）境管理罪[M]．北京：中国人民公安大学出版社．2003．15． 



























表 1 公民偷渡行为的行为分析 
内动因 中介因素 外动因 
相对落后的国民经济 蛇头惑众宣传 相对发达的经济水平





历史上的移民传统 …… 宽松的移民政策 




对国外生活的盲目“憧憬”  …… 
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